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“Hidup seperti sebuah sepeda, siapa yang berhenti mengayuh akan 
terjatuh. Arahkan hidupmu, tetapkan tujuanmu, berjalanlah jika tidak 
sanggup berlari, berlarilah jika sudah kuat berjalan untuk 
menggapainya.Hidup memang berat, namun kita tidak harus berhenti 
mengayuh, karena kita akan terhenti dalam banyak hal. Yakinkan 
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      Tujuan Penelitian ini menguji secara lengkap pengaruh partisipasi 
anggaran dan kejelasan tujuan anggaran, terhadap kinerja aparat 
Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Penekanan pada aspek perilaku 
aparatnya dalam menyikapi proses penganggaran daerah. Populasi 
penelitian ini adalah lima Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD),  
terdiri dari Kepala Dinas dan Instansi, Kepala bagian dan staff di kelima  
SKPD. Penelitian dilakukan dengan wawancara langsung di awal dan  
penyebaran kuesioner kepada 80 responden yang tersebar pada lima 
SKPD yang dianggap cukup strategis dalam sistem anggaran daerah 
seperti Bappeda dan DPPKAD. 
      Hasil penelitian dianalisis dengan pengolahan manual dan regresi 
berganda melalui SPSS.Hasil analisa data penelitian diketahui bahwa 
proses anggaran yang terjadi dan dilaksanakan oleh pemerintahan 
Kabupaten ini dipengaruhi secara signifikan oleh keterlibatan aparatnya 
dalam mengakomodir aspirasi masyarakat, dalam usulan tiap SKPD.  
      Penetapan Kebijakan Umum Anggaran Daerah dalam perencanaan 
dan pembahasannya merujuk pada  kerjasama yang baik di antara para 
pelaku anggaran. Sinkronisasi KUA-PPAS, usulan RKA dan Perda 
APBD menjadi bagian integral dari keseriusan aparat daerah dalam 
mengoptimalisasi target pencapaian kinerja utama mereka dengan daya 
dukung partisipasi dan kejelasan penetapan tujuan anggaran.  













      The purpose of this study was to test the full effect of influence 
participation budget and clarity of budget goals, the performance of the 
Government officials of East Flores Regency. The emphasis on 
behavioral aspects apparatuses in addressing local budgeting process. 
The study population was five devices work units (SKPD), composed of 
heads of departments and agencies, heads of sections and staff in the 
fifth SKPD.  The study was conducted by direct interview at the 
beginning and distributing questionnaires to 80 respondents spread on 
five SKPD that are considered strategic in the local budget system like 
Bappeda and DPPKAD.  
      Results were analyzed with manual processing and regression 
through SPSS. Results of the data analysis reveal that the budget 
process is going on and implemented by the district administration is 
significantly influenced by the involvement of its agents in 
accommodating the aspirations of the people, the proposals of each 
SKPD.  
      Determination of Public Policy in the Regional Budget planning and 
discussion referred to the good cooperation between the perpetrators of 
the budget. Synchronization KUA-PPAS, the proposed budget RKA and 
legislation become an integral part of the seriousness of the regional 
authorities to optimize their target of achieving top performance with a 
carrying capacity of participation and clarity of the Budget Goals 
Setting.  
Keywords: Participation Budget, Clarity of  Budget Goals, Apparatus 
Performance
